


















































































WUDYHO SODQQLQJ DQG WR ZKDW GHJUHH WUDYHO EORJV FRXOG LQIOXHQFH WUDYHO SODQQLQJ 7KLV UHVHDUFK XVHV
TXDQWLWDWLYHDSSURDFKLQZKLFKTXHVWLRQQDLUHLVXVHGIRUWKHLQVWUXPHQWDQGWKHWDUJHWHGSRSXODWLRQLVRQ
(GXFDWLRQ+XE 3DJRK 7KH UHVXOWV LV UXQ WKURXJK 3HDUVRQ FRUUHODWLRQ DQDO\VLV IROORZHG E\ UHJUHVVLRQ
DQDO\VLVLQZKLFKWKLVUHVHDUFKVKRZWKDWHIIHFWLYHQHVVLQIRUPDWLRQVHDUFKGHFLVLRQPDNLQJDQGYLVXDO
FRPPXQLFDWLRQKDVDSRVLWLYHUHODWLRQVKLSZLWKHDFKRWKHUEXWQRWDOOYDULDEOHVDUHVLJQLILFDQWIRUXVH7KLV
UHVHDUFKVKRZV WKDW WKH IXQFWLRQVRI WUDYHOEORJVDVZHOODV WKHGHJUHHRI LQIOXHQFHDUHSUHVHQWZKLFK
UHIOHFWV RQWKHHIIHFWLYHQHVVRILW
.H\ZRUGVHIIHFWLYHQHVVWUDYHOSODQQLQJLQIRUPDWLRQGHFLVLRQPDNLQJYLVXDO
